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ノルズ、数が 4 XI0 4 以上で行う必要があることを明らかにしている o
以上のように本論文は，内部構造の複雑な波に対する消波構造物のエネルギー逸散機構について解析を進め，実用
的な算定方式を提案しているo 本研究によって得られた新しい知見は海岸工学・防災工学上寄与するところが大き
い。よって本論文は，博士論文として価値あるものと認める。
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